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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Боталова Н.В. - старший преподаватель кафедры социальной педа­
гогики и социальной работы Уральского института социального об­
разования.
Григорьев И.Н. -  руководитель отдела по работе с молодёжью Ека­
теринбургской епархии Русской Православной Церкви (Москов­
ский Патриархат).
Гриневич Е.Н. - старший преподаватель кафедры социальной педа­
гогики и социальной работы Уральского института социального об­
разования.
Иерей Дмитрий Задорин -  клирик Вознесенского Архиерейского 
подворья Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат).
Задорина Н.В. - инструктор Уральскою отделения Братства Право­
славных Следопытов (г. Екатеринбург).
Левченко НЕ. -  кандидат философских наук, доцент, заместитель 
директора Уральского института социального образования по науч­
ной работе.
М.В. Миронова - ассистент кафедры социальной работы Уральско­
го государственного университета имени А.М. Горького.
Осетров В.В. - старший преподаватель кафедры культурологии 
Уральского государственного педагогического университета.
Иерей Александр Сандырев - клирик Вознесенского Архиерейско­
го подворья Екатеринбургской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат).
Шунайлова АЛ. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социальной педагогики и социальной работы Уральского института 
социального образования.
Юсупов Р.Н. - кандидат философских наук, доцент кафедры соци­
альной педагогики и социальной работы Уральского института соци­
ального образования.
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